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STA TE O F M~INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
V 
.. . .. , Maine 
Date ... .. ... ...... . h.~/; jr-d 
Name ~k/u. ~k04Lu/'q~ ... . ........  
How long in United States f ~ (,s'sJ~ow long in Maine .. . ,:;ft:J~~ -
Som in .... ........ ....... .................. ............ . 'dtrVrL, .  "'~Dateofbin~7 ] =/ff .J 
If mmied, how many childcen ....... (:!';I .... .... ..... .......... .. Occupatio,!i!,/t.h ... -::.Jn.~, 
Na7,~.~;n;czr/;;;r 11~ UL~~ ········· ··········· ·· ·· · · · ... ... ··········· ········  
Address of employer .......... .... ....... . .... .. .......... .. .. ..... .. ........ .. ....... .... ... . ......... ............ ... . ............. .. .. ............ .. .. .. . 
English ..... .............. ············· ·· ··· Speak .. 7~ .. Read ... 7~ ..  Wci« .. 7~ . 
Other languages ...... ...... .. ..... .......... .... .... ...... ..... . ~ .. ......... .......... .. . ... .... ....... .... .. ..... ........ .. .... ..... ...... ...... ... .... . 
Have you made application for citizenship? ........... ........ ..... ... ~ . ............. ........ .. ................... ................ . 
Have you eve< h,d militacy SeNice?.. ..... ............. ....... ... .. .. . .... ~d~ ... C. ....................... ........ . 
If so, whm1/Lfl~m~ When? (]1~ /~J2 fu.If.J J •. 
Sign,n"e .. ~~f~~ 
Witness#«/ 7-z • ...... .. ..... ..  .
